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Le but de la discipline est formation communicative nécessaire 
capacités dans les domaines de  professionnel et de la situation 
communiquer oralement et par compétences en écriture des connaissances 
pratiques de l'étranger fondation dans des langues différentes de types 
d'activité de parole dans la quantité de matières que la maîtrise de la 
dernière information professionnelle par des sources de l'étranger. 
Discipline de la tâche est de former , développer et améliorer des types 
différents d'activité de la parole , l'écoute , lire, écrire et traduction. Selon 
les normes l’etude de types différents d' activité de parole comprend 
l'acquisition :   
▪ règles phonétiques d'une langue étrangère .  
▪ 2000 éléments lexicaux  qui fournit la connaissance de l'art udentam 
possibilité d'conversation avec la profession et d'obtenir des informations à 
partir de sources orales.  
▪ grammaire de la langue étrangère .  
▪ niveau lexical (la catégorie de l'être, leurs propriétés et ces relations: 
géographique, démographique , économique et politique) est spécifique à 
chaque pays du monde que nous avons étudié .  
▪ niveau lexical et régional de societe et les relations entre l'Ukraine et pays 
dont la langue d'apprentissage.  
▪ abréviations de termes professionnels étrangers dans une particulier 
officiel + orienté domaine . 
▪ des contacts d'affaires au niveau lexical et réunion d'affaires de ces 
réunions . 
▪ communication vocale de l'étiquette , les modèles linguistiques, la 
courtoisie, approbation des excuses .  
▪ niveau grammaire + + de la langue lexical à assurer une coopération 
niveau de présentations .  
▪ Les méthodes d'analyse de traitement linguistique  etc.  
▪Collaborer avec d'autres sources électroniques de langue .  
▪ ordinateur de niveau lexical ( de l'information ) technique biologie . 
Enseignement d’écoute implique le développement et 
l'amélioration des compétences percevoir le discours d'une autre personne 
en directe communication et en dossier . Les étudiants doivent comprendre 
des textes en general et professionnellement + nature orientée et le rythme 
de la parole normale de la voix de l'enseignant ou dans l'enregistrement.  
Enseignement de parler implique la maîtrise et l'amélioration de 
deux formes : discours dialogique et monologique . Apprendre des discours 
de dialogue aide à la digestion :  
▪ structure de dialogue de nature générale .  
▪ discours étiquette de communication : appels de modèles de langage, la 
courtoisie, désolé, la coordination et plus . ▪ dialogue dispose d' orientation 
professionnelle.  
▪ langue + les aspects culturels de la conduite de international réunions 
dnyh .  
Apprendre à lire vise à maîtriser : ▪ lecture d'introduction et la 
recherche d'un nombre défini mots inconnus sans dictionnaire. ▪ La lecture 
de l'apprentissage d'un certain nombre de inconnu mots à l'aide 
dictionnaire. ▪ méthodes de langues étrangères originaux imprimés de 
recherche Le lin et la littérature extension lexicale grammaire + sources . ▪ 
à orientation professionnelle + autres sources de langue. ▪ méthode de 
trouver de nouvelles informations dans d'autres langues. ▪ sources 
électroniques autres linguistiques . ▪ recherche d'informations sur Internet à 
l'aide de la touche mots . 
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